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La presente investigación se realizó en Santa Anita, Lima, se describió el Método 
constructivo muro pantalla para mejorar la construcción de estaciones de metro 
subterráneo en Lima en el 2020. Para la realización de la tesis se utilizó un diseño no 
experimental, transversal, descriptivo, el muestreo fue no probabilístico, la recolección 
de datos se realizó con la técnica de la entrevista, el instrumento utilizado fue la guía 
de entrevista y se hizo un análisis documental. El problema es que actualmente en 
Lima existe una necesidad por mejorar el transporte público, sin embargo tenemos una 
ciudad con alta densidad de estructuras existentes esto genera la necesidad de buscar 
soluciones constructivas que se acomoden a la realidad urbana existente, de eso se 
desprende el uso de procedimientos constructivos y controles de calidad. Se logró 
conocer el procedimiento constructivo de los muros pantalla y los controles de calidad 
necesarios para una buena ejecución de los muros pantalla; además, se analizó el 
porcentaje de mejora y se concluyó que este método tiene una mejor constructabilidad 
respecto a otros métodos. 
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This research was conducted in Santa Anita, Lima, the wall screen construction method 
was described in underground subway structures in Lima in 2020. A non-experimental 
design was used to complete the thesis, transversal, descriptive, the sampling was not 
probabilistic, Data collection was carried out with the interview technique, the instrument 
used was the interview guide, and a documentary analysis was made. The problem is that 
currently in Lima there is a need to improve public transportation, however, we have a city 
with a high density of existing structures. This generates the need to look for constructive 
solutions that adapt to the existing urban reality. That follows the use of constructive 
procedures and quality controls. It was possible to know the construction procedure of the 
screen walls and the quality controls necessary for a good execution of the screen walls; 
also, the percentage of improvement was analyzed and it was concluded that this method 
has better constructability compared to other methods. 
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